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Рассматриваются только конечные группы. Все использу-
емые обозначения и терминология стандартны и соответству-
ют [1].
Конечная ненильпотентная группа, у которой все собствен-
ные подгруппы нильпотентны, называется группой Шмидта.
Группы с ограничениями на подгруппы Шмидта исследова-
лись во многих работах. Например, в [2], [3], [4] изучены груп-
пы с субнормальными подгруппами Шмидта, а в [4] — с хол-
ловыми подгруппами Шмидта.
ПодгруппаA называется полунормальной (S-полунормаль-
ной) в конечной группе G, если существует подгруппа B та-
кая, что G = AB и A перестановочна с каждой собствен-
ной подгруппой из B (с каждой силовской подгруппой из B).
S-полунормальную подгруппу называют еще SS-перестано-
вочной. Отдельные свойства полунормальных подгрупп по-
лучены в [6]– [9]. Признаки разрешимости группы с некото-
рыми полунормальными подгруппами Шмидта установлены
в [10].
Изучаются группы, в которых некоторые из подгруппШмид-
та S-полунормальны. Доказана следующая теорема.
Теорема (1) Если в группе G все сверхразрешимые под-
группы
Шмидта четного порядка S-полунормальны в G, то G раз-
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решима.
(2) Если в группе G все несверхразрешимые подгруппы
Шмидта четного порядка S-полунормальны, то неабелевы
композиционные факторы группы G изоморфны SL(2, 4) или
SL(2, 8). В частности, группа G {2, 3, 5, 7}′-разрешима.
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